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Notes s u r  l a  phonologie 
du BEDBE 
( Congo 1 
André JACQUOT 
( ORST 081) 
L a  langue [&b;Erab;]est p a r l g e  s u r  l e  t e r r i t o i r e  de l a  République 
du Congo ( anciennement ìdoyen-Congo, Afr ique  Equa to r i a l e  F rança i se  ) 
par l e s  [bgb;emb?] ( au s i n g u l i e r  m&beEmb€ ) q u i ,  au nombre d 'envi ron  
35.000, peuplent  l a  r ég ion  de h a u t s  p l a t eaux  va l lonnés  en tou ran t  l 'ag- 
g l o n é r a t i o n  de Mouyondzi, s u r  l a  r i v e  d r o i t e  du Hiari, - r i v i è r e  q u i  
Barque l a  l i m i t e  m h i d i o n a l e  de l e u r  h a b i t a t  -, e t  c e c i  avec une densi-  
t é  a s sez  f o r t e  pour l e  pays ( 20 à 29,3 au  iirU2 autour  de 8Iougondz;i e t  
15 B 1 9 , 9  au Km d a s  l e  r e s t e  de l ' a i r e  }. C'es t  une langue bantoue, 
c l a s s é e  habi tue l lement  dans l e  groupe KONGO (1) nais q u i  possède un 
c e r t a i n  nombre de c a r a c t i r i s t i q u e s  n ' appa ra i s san t  p a s  dzns l e s  langues  
éga lenent  c l a s s 6 e s  daas ce groupe ( I,-U4-4H &rit que f r  c e  d i a l e c t e  a 
for tement  s u b i  l t i n f l u e n c e  du Teke '?, Dic t ionna i r e  Kikongo-Français, 
page LXVII >. fiTous avons déjà signal6 a i l l e u r s  (2)  l a  pricarité de 
I: ' ' I  
2 
c e t t e  c l a s s i f i c a t i o n  e t  il n'est pas dans n o t r e  i n t e n t i o n  d 'aborder  i c i  
l e  problème dans son ensemble, n a i s  s i q l e m e n t  d ' aypor t e r  quelques 
faits phonologiques q u i  con t r ibue ron t ,  a j o u t e s  5 d ' a u t r e s  q u i  s e r o n t  
p r4sen té s  p a r  l a  sui te ,  B sa so lu t ion .  
Notons dès  maintenant ,  en f a i s a n t  la p a r t  du système phonologique 
de l a  langue e t  des  recommandations, gGn6raleraent s u i v i e s ,  de 1 ' I n s t i -  
t u t  I n t e r n a t i o n a l  A f r i c a i n  concernant l a  t r a n s c r i i t i o n  des  noms de Ian- 
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Sues e t  d ' e t h n i e s  ( sup2ress ion  du p r e f i x e  de c l a s s e  nominale dans l e s  
langues  bantoues,  l e  r a d i c a l  a i n s i  obtenu é t a n t  employ6 i n v a r i a b l e  ) ,  
B quoi  s 'ajouten-k des  cons idé ra t ions  d ' o rd re  ? r a t i q u e ,  que l a  représen-  
t a t i o n  graphique du bom de c e t t e  langue l a  p l u s  s a t i s f a i s a n t e  pour 
l ' u s a g e  o r d i n a i r e  e s t  beenbe. 
C e t t e  c o u r t e  &tude  e s t  basée s u r  des  documents r e c u e i l l i s  2 l ' oc -  
ca s ion  de deux bzlefs passages & Mouyondzi en 1957 e t  1958. L a  docuiien- 
t a t i o n  rassemblée ne permet pas  de p r é s e n t e r  pour l ' i d e n t i f i c a t i o n  de 
chaque phonème des p a i r e s  de quasi-homonymes, s u r t o u t  dans l e  domaine 
des  consonnes, s i  b ien  quz chaque phonèmc s e r a  i l l u s t r é  pr inc ipa lement  
pa r  des  exemples r e l a t i f s  B sa d i s t r i b u t i o n ,  
Concernant l a  t r a n s c r i F t i o n  : les[ ] e t  l e s  / / i nd iquen t  r e s p e c t i -  
vement une t r a n s c r i p t i o n  phonétique e t  une t r a n s c r i p t i o n  phonologique. 
Les tons  s o n t  n o t é s  au  moyen d'un accen t  grave POUT l e  r e g i s t r e  bas ,  
a i g u  pour l e  r e g i s t r e  haut ;  l o r sque  l e  somnet de s y l l a b e  comporte deux 
mores de hautelzrs d i f f é r e n t e s ,  l e s  s i g n e s  e t  U s o n t  u t i l i s é s  dans 
l a  t r a n s c r i p t i o n  phonologique, l a  n o t a t i o n  phongtique comportant dans  
c e  cas l ' u s a g e  des  a c c e n t s  grave e t  aigu p lacés  dans l ' o r d r e  q u i  con- 
v i e n t  au dessus de l a  graphie  double no tan t  un somet  de s y l l a b e  long,  (3) 
Lorsque l e s  deux mores s o n t  de asme r e g i s t r e ,  un s e u l  accen t  grave ou 
aigu e s t  p l acé  s u r  l e  premier élément de l a  graphie  double. 
, 
I.- Les Consonnes. 
1.- R é a l i s a t i o n s  e t  d é f i n i t i o n s .  
/p/ : ce  phonème e s t  rga l i sé  comme une occ lus ive  b i l a b i a l e  sour- 
de a s p i r é e  [p h I, p r é n a s a l i s é e  a p r è s  voyel le  n a s a l e ,  b p  h ] . I1 a p p a r a f t  
.G l ' i n i t i a l e  s u i v i  en p r i n c i p e  de tous  l e s  t imbres  voca l iques  m a i s  ne  
f i g u r e  que rarement à l ' i n t e r v o c a l i q u e .  (4) 
/ \  
Ex.: [moh&], p l .  [m&nphiq If pan ie r  = / N-pil i  /; [mphhs\;J, 
p l .  b'.p h/ E G ~  \. 
/ k;-ph\a /; [mp h: uk, h\ u] , p l .  [&np  h '  u k  h\  u] II rat 11 = / N-phk /; [kh&phiJ 
p l .  [mak anph?l] I t  a t e l i e r  de forgeron  = / k ã p i  / ( I1 s ' a g i t  IA t r è s  
If cadavre = / W-p&i /; [k h \  up h" al.] s o r t i r  If = 
h,/ / \  
cer tainement  d 'un emprunt ) ; [m&mph&] eau = / mà-â:p& /. 
Le phonème /p/ est d é f i n i  comme sourd ( p/b ), non-nasal ( p/m ) ,  
b i l a b i a l  ( p/pf/f ), 
' / b /  : ce  phonème se r é a l i s e  comme une occ lus ive  b i l a b i a l e  sonor(  
dévoisée [i] d ' a r t i c u l a t i o n  ferme 5, l ' i n i t i a l e ,  d ' a r k i c u l a t i o n  plus 
f a i b l e  e n t r e  v o y e l l e s  non-nasales ( en c e t t e  p o s i t i o n  /b/ p e u t  se  
t rouve r  rea l i sé  comme une f r i c a t i v e  b i l a b i a l e  sonore dévoisée  >, pré-  
n a s a l i s é e  ap rès  voye l l e  nasa l e ,  [m;] . 11 e a t  a t t e s t é  à l ' i n i t i a l e  con- 
ne à l ' i n t e r v o c a l i q u e  sans  l i m i t a t i o n  de sa d i s t r i b u t i o n .  
I \  
zx0: [atis&] , p i .  [ m b b f , a g  11 chasse 11 = / N-bxgu /; [kltkj, 
p l .  [m&k6t'gt1 g o u t t e  If = / be/ t i  /; [khi&q , p l .  Pkklq t1 tabou- 
r e t  If = / g-b&L /; [ m t % m p ] ,  pl. [màabikt ' j l  r \  nez It  = / N-bh:b& / :  
Le phonème /b/ s e  d é f i n i t  comae sonore ( b/F ), non-nasal ( b/m : 
b i l a b i a l  ( b/bv/v >. 
/m/ : c ' e s t  une nasa l e  b i l a b i a l e  généralement sonore q u i  e s t  rer 
c o n t r é e  à l ' i n i t i a l e  c o m e  à l ' i n t e r v & c a l i q u e .  
I 
I 
-. / \  
1 1  lar,gue 11 = / lu-aima /. 
I1 e a t  n o t e r  que /m/ peu t  se '  t rouver  r é a l i s 6  dans l a  chafne 
\ / \  
p a r l é e  comme une n a s a l e  vélaire[tj] devant /u/ + Voyelle : / mu-a:na / 
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/ 
I I  enfant  ! I ,  e s t  r é a l i s é  c o m e  [ m a a n q  ou [g&a$a] . 
Le phonQne /m/ e s t  d é f i n i  c o m e  n a s a l  ( m/p/b ) ,  b i l a b i a l  ( m/n ). 
/pf/ : c e  phonème e s t  r i a l i s6  c o m e  une a f f r i q u é e  b i l s b i o d e n t a l e  
sourde a s p i r h e ,  ' a t t e s t é e  A l ' i n i t i a l e  seulement e z  devant un nombre 
r e s t r e i n t  de t imbres  voca l iques  ( v o y e l l e s  de l e r  degré d ' a p e r t u r e  ? ), 
,h/ > . EX.: [pI urxJ 11 coton 1' = / p ~ h i  /. 
I1 e s t  d é f i n i  comae sourd  ( pÎ/'bv ) ,  b i l a b i o d e n t a l  ( pf/p/f >. 
/bv/  : c e  phonème e s t  r é a l i s é  cormie une a Ï f r i q u 6 e  b i l a b i o d e n t a l e  
sonore dévoisée,  a t t e s t é e  seulement & l ' i n i t i a l e  e t  devant v o y e l l e s  
du l e r  degré d ' ape r tu re .  
Ex.: BV'.'~ , p l .  [m;pv:nL] plume = / bv iaa  / \  /; [k h' u$v&lg 
/ \  
1 1  mélanger 1 1  = / Gi-bvu:la /. 
I1 s e  d é f i o i t  c o m e  sonore ( bv/pf ) ,  b i l a b i o d e n t a l  ( bv;/b/v ). 
/f /  : ce  phon&me e s t  r é a l i s é  comme une f r i c a t i v e  l a b i o d e n t a l e  
(5) 
sourde,  pour l a q u e l l e  aucune a s p i r a t i o n  s e n s i b l e  n ' a  é t 6  r e l evée .  Sa 
d i s t r i b u t i o n  semble p rhsen te r  des  l acunes  : il n ' a  Q t 6  no té  que devant 
voye l l e  d ' a r r i è r e  du l e r  degrs  d 1 a 2 e r t u r e ,  Q l ' i n i t i a l e  e t  B l l i n t e r -  
vocal ique.  
/ f /  s e  d é f i n i t  conime sourd ( f /v  ), l a b i o d e n t e l  ( f/p/pf >. 
/v/ : c e  phonène s e  r é a l i s e  c o m e  une f r i c a t i v e  l a b i o d e n t a l e  so- 
nore ,  s a n s  dévoisement notab le .  I1 n ' a  ét6 r encon t ré  que devant voyel- 
l e s  p o s t 6 r i e u r e s  de l e r  degré d ' a p e r t u r e  e t  à l ' i n i t i a l e .  
(6) 
\ / \  
'1 porte;' 11 = / ku-nata /. 
I1 e a t  d é f i n i  comue sourd ( t / d  >, non-nasal ( t/ï1 ), a p i c a l  
( t/ts/s ) *  
/d/ : ce  phon8me s e  r S a l i s e  corme une occ lus ive  ap ico -a lvéo la i r e  
sonore dévois6e. 11 e s t  a t k e s t é  à l ' i n i t i a l e  seuleraent, où un problème 
s e  pose conceraant sa d i s t r i b u t i o n  e t  c e l l e  du phonème /1/ du f a i t  que 
devant voye l l e  a n t é r i e u r e  fermée [I] n '  e s t  pzs  rencont ré ,  mais seu le-  
uent  [g] . L a  ques t ion  e s t  de s a v o i r  s i  [$i] e s t  /di/  ou /li/, avec 
une lacune  dans l a  d i s t r i b u t i o n  de l ' u n  ou l ' a u t r e  phonème, ou s ' i l  y ., 
a n e u t r a l i s a t i o n  de l ' o p p o s i t i o n  /d/-/l/. 
/d/ a une impor tan te  lacune  dans sa d i s t r i b u t i o n ,  n ' a p p a r a i s s a n t  
pas  e n t r e  voye l l e s ,  e t  c ' e s t  à l ' i n i t i a l e  un phonème dont l e  rendement 
fonc t ionne l  e s t  t r è s  bas. Les s e u l s  exemples n o t é s  oÙ [cl e s t  sans 
ambiguzté une r é a l i s a t i o n  de /d/ s o n t  l e s  s u i v a n t s  : 
h\ f I h' bh;$&iJ , pl. b&&?~;] b r u i t  = /k;-d&rn; /; II. u$" al 
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f t  t o u r t e r e l l e  
L'hypothèse de l a  n e u t r a l i s a t i o n  s o u s  d de l ' o 2 F o s i t i o n  /d/-/l/ 
suppose un choix e n t r e  l e s  d ive r ses  formula t ions  de l a  n e u t r a l i s a t i o n  
L I  
en faveur  de c e l l e  qu i  d i t  que s o n t  n e u t r a l i s a b l e s  deux phonèmes q u i  
9 c e  II s o n t  s e u l s  B posseder c e r t a i n e s  c a r a d t é r i s t i q u e s  phoniques ~ ( 7 )  
q u i  s i g n i f i e  que l a  pe r t inence  des  traits cons idérés  n ' e n t r e  pas  en 
j e u ,  e t  q u ' i l  n ' e s t  p z r  conséqueni pas  nécessa i r e  q u ' i l s  forment une 
op?os i t ion  b i l a t s r a l e ,  l a  s e u l e  d ' ap rès  FE?OU5CTZICOY & pouvoir ê t r e  
n e u t r a l i s j e  ( 8 ) o  O r  c e s  deux phorzèmes ont  en commuil l e ' t c a i t  a p i c a l  
e t  l a  voix,  &me s i  l a  s o n o r i t é  de /l/ n ' e s t  pas  p e r t i n e n t e ,  nais /d/ 
e s t  o c c l u s i f ,  /1/ l a t é r a l  ( non-occlusif  pa r  conséquent 1, e t  [4] e s t  
une occ lus ive  a p i c a l e  sonore dévoisée : l a  n e u t r a l i s a t i o n  renü p e r t i -  
nen t  l e  trait l a t é r a l  de /1/ p a r  r a y s o r t  au t r a i t  o c c l u s i f  de /d/, non 
F e r t i n e n t  en p o s i t i o n  de d i fP6renc ia t ion  ( l a  serie l a t é r a l e  é t a n t  
h o r s  c o r r é l a t i o n  ), e t  e l l e  s ' e f Î e c t u e  sous l e  terme non marqué de 
-- 
l ' o p p o s i t i o n .  
Dans l g é t a t  p r8sent  des  connaissances ,  c e t t e  hypothèse pa raP t  l a  
(9)  p l u s  v a l a b l e  . 
/d/ s e  d é f i n i t  comme sonore ( d/ t  ), non-nasal ( d/n >, a p i c a l  
( 
/n/ : ce phonème e s t  r é a l i s é  comme une n a s a l e  ap ico -a lvéo la i r e  
généralement sonore,  q u i  s e  p a l a t a l i s e  devant /i/ + Voyelle 
apparaPt à l ' i n i t i a l e  c o m e  à l ' i n t e r v o c a l i q u e .  
= / &-n;k% /; [k ununa] Btre  v ieux  = / k;-ndnà , ,p l .  
h x  I h \  Exo: [k unat  aJ f f  p o r t e r  '1 = / ki-nkt; /; bhÙnikh$] p l e u v o i r  It 
h \  
11 se rpen t  It = / N-nihkh /; b";ar&] H c i n q  = / ta:nu /. 
I1 s e  d é f i n i t  comme n a s a l  ( r?/t/d/l >, a p i c a l  ( n/m ). 
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/I/ : c e  phonème e s t  r é d i s é  cori" ( a )  une occ lus ive  apico-alvéo- 
l a i r e  sonore  dévoisée et; p r é n a s a l i s é e  kg après  voyel le  n a s a l e ,  (b) 
une v i b r a n t e  a p i c a l e  s imple ,  généralement sonore,  devant /i/ a p r è s  
voye l l e  non-nasale,  ( c )  une v ib ran te  a p i c a l e  s imple,  gén4ralement sono- 
r e ,  e n t r e  voye l l e s  d ' a r r i è r e  de l e r  degré d ' ape r tu re  ( l a  voye l l e  pré-  
cédente  é t a n t  non-nasale ), lo rsque  l l i n i t i a l e  e s t  /d/, (d )  une l i q u i -  
de l a t é r a l e  ap ico -a lvéo la i r e ,  généralement sonore,  en dehors de c e s  
contex tes .  
a p i c a l  n ' e s t  pas  p e r t i n e n t  p u i s q u ' i l  n ' y  a pas d ' a u t r e  l a t é r a l e  dans 
un o rd re  d i f f é r e n t  (10) 
/ts/ : c e  phonème e s t  r é a l i s é  comme une a f f r i q u é e  apico-prédor- 
s a l e  sourde  a s p i r é e  [ts 1 o Devant voye l l e  p o s t é r i e u r e  fermée il peut  
s e  t rouve r  r é a l i s é  comme une occ lus ive  a p i c a l e  sourde p a l a t a l i s é e  [tj 
( v a r i a n t e  l i b r e  >. I1 n ' a  4 t h  r encon t ré  qu'A l ' i n i t i a l e ,  peu f r é q u e n t  
h 
I r \  ' h '  h' h \  h / / \  Ex.: [k u t s  yemis~] r 6 j o u i r  I r  = / kG-tsiemise /; [khits 33ts 3 1  , 
I 
I1 s e  d é f i n i t  comme sourd ( t s /dz  ), apico-prédorsa l  ( %s/t/s/k). 
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/dz/ : ce  phonème e s t  r é a l i s é  c o r "  une a f f r i q u é e  a2ico-prédor- 
s a l e  sonore ddvoisée,  souvent  c h u i n t a n t e  devant v o y e l l e  de l e r  degré.  
Il a é t é  no té  à l ' i n i t i a l e  seulement e t  semble peu f r équen t ,  m a i s  com- 
me on va l e  v o i r  p l u s  bas B propos de /z/ il y a f lo t t emen t  e n t r e  l e s  
r d a l i s a t i o n s  [ded e t  [z] dans c e r t a i n s  c a s ,  c e  q u i  peut  p e t e r  à confu- 
s i o n e  Un s e u l  exemple a é t 6  r e l e v é  de [dez] n ' a l t e r n a n t  pas  avec [z]  : 
C e  phonème e s t  d é f i n i  % o m e  sonore ( dz/ t s  ), apico-prédorsa l  
/ s /  : c e  phonème e s t  r é a l i s é  comae une s i f f l a n t e  p rédor sa l e  
sourde  e n t r e  voye l l e s  o r a l e s  e t  & l ' i n i t i a l e ,  comme une a f f r i q u é e  
ap ico-prédorsa le  sou rde lp rénasa l i s ée  t n t a  après voye l l e  n a s a l e ,  c o m e  
une a f f r i q u é e  ap ico-prédorsa le  sourde[ Lt21 a p r è s  / t s /  i n i t i a l .  
bSpir¿t  
( I I )  a J p i y u  
I 
/z/ : c e  phonème, q u i  se  r é a l i s e  comme une s i f f l a n t e  sonore pré- 
d o r s a l e  [z] 
j u s t i f i c a t i o n  c o n t e x t u e l l e ,  n ' a  é t é  no te  avec l a  r é a l i s a t i o n  unique [zj 
ou corme une a f f r i q u é e  ap ico-prédorsa le  sonore [$z, s a n s  
que dans une s e u l e  c a t é g o r i e  d 'un i tGs  s i g n i f i c a t i v e s ,  à s a v o i r  l e s  
morphèmes d 'accord correspondant  & l a  c l a s s e  10 ( d ' ap rès  l e  système 
de  numérotage des  c l a s s e s  nominales bantoues u t i l i s é  5 l a  s u i t e  des 
1 Y '  i 
' 
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t ravaux de l ' a f r i c a n i s t e  Carl l-ïiSI32OF~'$, LAì4A3 n o t e  : If en son médial  
2; s e  prononce souvent comme s e t  en son extreme comme dz I I  ( op, c i t , ,  
page LXIX ), mais dans la documentation r e c u e i l l i e  aucun exemple de 
/z/ i n t e r v o c a l i q u e  n ' a  é t é  re lev6 ,  
Exo: ~.z&nc$u] , p l .  [ma$ekn{d marché ou [z&d;] , p l .  
[miz&ndq ; [m;dzfin&], p l ,  [&c&n&] If d i s p u t e  1 1 ,  également 
- 
Nais : L z i k  z l r l  hi] i l s  s o n t  i c i  ( c l ,  10 >. 
I Ce phonème s e  d é f i n i t  comme sonore ( z/s >, pr6dorsa l  ( z/dz/g >. 
I Dans une d e s c r i p t i o n  synchronique, on ne peu t  que n o t e r  l ' i n s t a -  
I 
b i l i t e  de /z/ dans c e r t a i n e s  c a t é g o r i e s  de monèmes e t  sa s t a b i l i t é  
dans d ' a u t r e s ,  I1 e s t  i n t é r e s s a n t  de chercher  une e x p l i c a t i o n  à ce  
phénomène e t  c ' e s t  en Q t u d i a n t  l e  problème stir l e  p l a n  diachronique 
qu'une hypothèse peu t  $ t r e  formulée. 
Dans l a  p e r s p e c t i v e  diachronique,  c e t t e  s i t u a t i o n  a p p a r a f t  comme 
tine phase d'une é v o l u t i o n  en cours  q u i  concerne deux membres du sys- 
tème phonologique beenbe, Q s a v o i r  /dz/ e t  /z/. La  ques t ion  q u i  s e  
pose e s t  l a  su ivan te  : l e s  r i a l i s a t i o n s  librerilent a l t e r n a n t e s  [z] e t  
[$z] s o n t - e l l e s  des  r é a l i s a t i o n s  de /z/ ou de /dz/ ? 
Vu l e  f a i b l e  rendement fonc t ionne l  des  a f f r i q u é e s  /pf/, /bv/ e t  
/ts/, /dz/ ( en ne cons idk ran t  dans l e  cas  de c e  d e r n i e r  p h o n h e  que 
l a  r é a l i s a t i o n  [<z] n ' a l t e r n a n t  pas  avec [z] >, il p a r a f t  év iden t  que 
c ' e s t  /z/ q u i  e s t  a t t e i n t  d ' i n s t a b i l i t é ,  une pseuve supplémentaire  
é t a n t  fou rn ie  par  l a  frkquence du phonème sourd correspondant  /s/. 
, 
P a r t a n t  de là, il e s t  p o s s i b l e  de pender que, l e s  occ lus ives  e t  
l e s  a f f r i q u é e s  sonores  montrant une t r è s  n e t t e  tendance au dévoisement 
pa ra l l è l emen t  B l ' a s p i r a t i o n  des phonèmes correspondants  sourds ,  /z/ 
a i n s i  du r e s t e  que l e s  a u t r e s  f r i c a t i v e s  du système, s e  t rouve  e n t r a i -  
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n&.par l e  courant  e t  t end  
Un tel rapprochement n ' e s t  pas  s a n s  danger pour l a  compréhension, du 
s e  dévo i se r ,  s e  rapprochant  a i n s i  de /s/. 
f a i t  du rendement fonc t ionne l  r e l a t ivemen t  é lev6 de /s/, e t  il e s t  i n -  
c o n t e s t a b l e  que l a  langue a i n t é r d t  à mainten i r  une d i s t i n c t i o n  phoni- 
que , ?our c e l a ,  il f a u t  que /z/ qu i  forme une p a i r e  c o r r é l a t i v e  avec 
/s/ s f é l o i g n e  du danger en s e  d i f f h e n c i a n t  l e  p l u s  p o s s i b l e ,  s ans  per -  
t u r b e r  l 'économie du système dans une t r o p  f o r t e  mesure. L a  tendance 
é t a n t  pour /z/ chailger dë:sGrie, l a  r é a c t i o n  de defense l ' e n t r a i n s  
à 'changeî- son po in t  d ' a r t i c u l a t i o n ,  c ' sa t -&-di re  a c h a g e r  d ' o rd re .  
E ' a r t i c u l a t i o n ' p e u t  8 t r e  s o i t  r e c u l é e ,  s o i t  avancée. vers  l ' a r r i è r e ,  
un ü&placement impor tan t  e s t  5 e f f e c t u e r  avant  d ' a t t e i n d r e  une zone 
-- 
phonologiquerient c a r a c t é r i s t i q u e ,  q u i  e s t  la rdgion  d o r s a l e  ávec l e  
phonème / g / .  Vers l ' a v a n t ,  e t  de p o i n t  c o z "  de mode d ' a r t i c u l a t i o n  
t r è s  proche,  s e  t ï ouve  l e  phonème /dz/p e t  c ' e s t  v e r s  l u i  que tend 
à s e  d i r i g e r  / z / .  
L a  r a i s o n  de c e  déplacement a r t i c u l a t h i r e  v e r s  l ' a v a n t  p l u t a t  que 
v e r s  l ' a r r i è r e  semble r é s i d e r  d 'une p a r t  dans l a  proximi té  des  zones 
où s ' e f f e c t u e  l ' a r t i c u l a t i o n  de / z /  e5  /dz/, d ' a u t r e  p a r t  dans l e  ren- 
dement fonc t ionne l  f a i b l e  de /dz/ q u i  a pour c o r o l l a i r e  une va leu r  i n -  
format ive  é levée  de c e  phonème, a l o r s  que / g /  dispose  d'un échan t i l l on -  
nage étendu de v a r i a t e s  combinatoires  ? [i&], [y], [w], fh]? e t  possède 
un rendement fonc t ionne l  é levé  e t  Une va leu r  in format ive  f a i b l e ,  Un ' 
déplacenent  de l ' a r t i c u l a t i o n  v e r s  un phonème e x i s t a n t  e s t  n é c e s s a i r e  
pour l ' é q u i l i b r e  du système, e-t c ' e s t  l e  changenent l e  p l u s  économique 
pour  l e  système q u i  a l i e u .  
Le f a i t  que /z/ e s t  r é a l i s é  [z], sans a l t e r n a n c e  [d3, , dans l e s  
formes d 'accord de l a  c l a s s e  10 peut  s ' exp l ique r  par l a  v a l e u r  informa- 
d 
i 
i 
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t i v e  é l evée  q u i  e s t  l a  s i enne  dans c e t t e  c a t é g o r i e  morphologique où 
l ' o p p o s i t i o n  /s/ - /e/ e s t  absente ,  la c l a s s e  10 Q t a n t  elle-meme a s s e z  
peu f r équen te  dans l e  lex ique .  
(13) 
/k/ : ce  phonème e s t  r é a l i s é  comme une occ lus ive  d o r s a l e  sourde 
a s p i r é e  [kh], p l u s  ou moins profonde s e l o n  l e  contex te  voca l ique ,  pré- 
nasa l i sGe après voye l l e  nasale,[3kh[j * I1 es t  a t t e s t é  à l ' i n i t i a l e  e t  
à l ' i n t e r v o c a l i q u e  apparemment sans l i m i t a t i o n  dans sa d i s t r i b u t i o n ,  
- / \  
de champignonrT = / mu-goko /. 
Le phonème /k/ e s t  d é f i n i  c o m e  sourd ( B/g ), d o r s a l  ( k / s / t s . , ) ,  
/ g /  : c e  phoneme con2orte  p l u s i e u r s  v a r i a n t e s  combinatoires ,  I1 
e s t  r i a l i s é  c o m e  : (a) m e  occ lus ive  do r sa l e  sonore d6voisée prénasa-  
l i s é e  [ g i l  , ou c o m e  une n a s a l e  v é l a i r e  1 , p lus  ou moins profonde 
s e l o n  la voye l l e  q u i  s u i t ,  ap rès  voye l l e  nasa l e ,  ( b )  une cont inue  pré- 
p a l a t a l e  [y] devant /i/ ( / g /  + /i/ + Voyelle e s t  r g a l i s é  [y] + Vogel- 
l e  ) en t o u t e s  p o s i t i o n s ,  devant /e/ à l ' i n t e r v o c a l i q u e ,  ( c )  une con t i .  
nue b i l a b i o - v é l a i r e  [w] devant /u/ ( / g /  + /u/ + Voyelle e s t  r é a l i s é  
131 
[IV] J. Voyelle ), (d) une cont inue l a r y n g a l e  sourde pl. d a s  l e s  posi- '  
t l o n s  a u t r e s  que c e l l e s  d é f i n i e s  c i -dessus  ( c e t t e  r é a l i s a t i o n  n ' a  pas  
& t é  r e l e v é e  à l ' i n t e r v o c a l i q u e  ). 
I1 e s t  probable que dans c e r t a i n s  c a s  [y] e t  [w] s o n t  des  sons  
semi-vocaliques d 'appui ,  s ans  va leur  phonologique. A n o t e r  que devant 
voyel le  a p r e s  consonne il s ' a g i t  de r g a l i s a t i o n s  des  voye l l e s  /i/ e t  
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= / /; [ap h /  yaav;] 1' nom d'un c e r t a i n  f é t i c h e  = / W-pia:gu / A  /; 
h i  h\ 1 h\ \ / \  [k uhok E] 'I l a n c e r  = / ku-geke / ;[kh:hak a] c reuse r  
Sl s e  d é f i n i t  comme'sonore ( g/k 1, d o r s a l  ( g/z/dz ...). 
2.- Classement. 
D'après l a  d e f i n i t i o n  q u i  en a été donnée dans l e  paragraphe 
précédent  les consonnes s ' o r g a n i s e n t  en o rd res  e t  en séries de l a  m a -  
n i è r e  ind iquée  dans l e  t ab leau  ci-dessous.  
Bizabia- B i l ab io -Lab ip t ,  Apicales  Apico- Prédor- Dorsa les  . '.. r- 'aeritdl+ dërita1es prédor- s a l e s  jY&?* 2L.%- :* -.* - ...." .-. - ta <":, ,?i 4 - ." ,:2 .~ ... Cl i- i.:".:. ,':3 sales 
S k 
Z fs 
Sourdes P 'sp f f 
Sonores b bv dz 
Nasales m 
La  t k r a l  e s  
I 
. .  
' n  I 
1: I -__I_ 
L ' a s p i r a t i o n  des sourdes, l e  dévoisemeiit concomitant des  sonores ,  
s o n t  des  phénoaines phonétiques,  donc non-per t inents ,  p l u s  ou moins 
s e n s i b l e s  s e lon  l e s  ind iv idus  e t  Les contax tes .  $Te p a r t i c i p a n t  pas  à 
l ' o r g a n i s a t i o n  synchronique du système, i ls  semblent cependant e t r e  
responsables  de pe r tu rba t ions  dans son fonctionnement e t  .pouvoir & t r e  
des  f a c t e u r s  de changements dans l a  perspec t i v e  diachronique. 
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3 . -  Remarques concernant  TT + Consonne. 
Come il r e s s o r t  des  exenples  c i t B s ,  l e  beembe possède a u  moins 
deux morphèmes pr6radicaux  q u ' i l  e s t  y r a t i q u e  de r e p r é s e n t e r  p a r  N : 
c e  s o n t  l e s  p r é f i x e s  des  c l a s s e s  noininales 9 e t  10, q u i  s e  man i fe s t en t  
sous  la forrie d'une consonne n a s a l e ,  sourde  ou sonore s e l o n  que l a  con- 
sonne i n i t i a l e  du r a d i c a l  e s t  dépourvue ou pourvue de voix ,  e t  honor- 
gane de c e t t e  consonne, L ' i n t é r e t  de c e s  morphèmes sur l e  p l L a  pliouolo- 
gique r é s i d e  dans l e  f a i t  que l e o  phonèmes consonazt iques avec les- 
q u e l s  i l s  s o n t  en c o n t a c t  p r é s e n t e n t  a l o r s  une v a r i m t e  conb ina to i r e  
p ropre ,  p o w  c e  q u i  e s t  de cert ,ains o rd res ,  Les l ab io -den ta l e s  e t  l e s  
p r é d o r s a l e s  pewgent & t r e  r g a l i s é e s  respect ivement  comae des  b i l a b i o -  
d e n t a l e s  e t  des  ap ico-pr8dorsa les  ( il slagi. i ;  se r ib le - t - i l  d 'une v a r i -  
a n t e  l i b r e  ), dévoisées  ou a s p i d e s  s e l o n  q u ' e l l e s  apip-rt ieanent 5 l a  
s é r i e  sonore ou 2i l a  s é r i e  sourde.  Après N, l a  d o r s a l e  sonore e s t  tou-  
j o u r s  r 6 a l i o k e  comae &?e o c c l u s i v e  d o r s a l e  sonore dévoisée p] e t  l a  
lathrslz /l/ c o z "  une occ lus ive  a p i c a l e  sonore  dévois8e 
II.- Les Voyelles.  
1.- R é a l i s a t i o n s  e t  d é f i n i t i o n s .  
/i/ : c e  phonème s e  r é a l i s e  soit comie une voye l l e  a n t é r i e u r e  
non-nasale,  non-arrondie,  fermée e t  brève,  s o i t  colillile une semi-voyelle 
p r é p a l a t a l e  no tée  i c i  p a r  l e  s i g n e  y. L a  d i s t r i b u t i o n  de c e s  r é a l i s a - ,  
t i o n s  e s t  l a  s u i v a n t e  : [il n ' e s t  jamais s u i v i e  de voye l l e ,  [y] s e  rena 
c o n t r e  devant v o y è l l e  a p r è s  consonne. A n o t e r  q u ' i l  ne  peu t  y a v o i r  de  
confus ion  e n t r e  [y] r é a l i s a t i o n  de /i/ e t  [y1 r B a l i s a t i o o  de 
/i/ ( + Voyelle .), l e s  con tex te s  é t a n t  nettement;: d i s t i n c t s ,  
/g/ + 
EX.: 
\ f -  -. / \  
\ / \  / \  
i /' u : / mu-tima 1 If coeur / ku-tuna / commander I r .  
i / e : 
i / i: : 
i / : / k';-brga / 1 l  chasse r  
/i/ = [y] : 
n i u t u  / 11 corps  11 '= [y:thA] 
/ k i - b i t i  / 11 savane It , / b e t e  / I t  gou t t e  * l .  
/ mk-sht'u / I* Î o r ? t  r l ,  / kG-sitsa / I I  abandonner ' l .  # \  
I \  
I f \  h\ / \  
/ 1 4 4 s i e l e l e  / Q t r e  en r e t a r d  = [k usyElEl.3 ; / N- 
/ \  
Ce phonème se  d é f i n i t  c o m e  non-arrondi ( i / u  >, de l e r  degré 
d ' a 3 e r t u r e  ( i / e  ), b r e f  ( i/i: ), non-nasal ( i /T 1, 
/u/ : ce  phonème s e  r é a l i s e  s o i t  comme une voyel le  p o s t é r i e u r e  
non-nasale,  a r rond ie ,  fermée e t  brève,  s o i t  comme une semi-voyelle 
b i l a b i o - v é l a i r e ,  s o i t  c o m e  une semi-voyelle b i l a b i o - p a l a t a l e ,  La r éa -  
l i s a t i o n  vocal ique n ' e s t  jamais s u i v i e  de voye l l e ,  l e s  r i a l i s a t i o n s  
semi-vocaliques s o n t  a t t e s t é e s  devant voye l l e  après consonne : l a  va- 
r i a t e  b i l a b i o - p a l a t a l e  a p p a r a î t  devant /i/. La remarque f a i t e  dans 
l e  paragraphe ci-dessus au  s u j e t  de [y] r é a l i s a t i o n  de /i/ e t  de / g /  + 
/i/ ( i Voye3J.e ) est &galement v a l a b l e  pour [w] r é a l i s a t i o n  de /u/ 
e t  de /g/ + /u/ ( i Voyelle ). 
- 
BX, : 
/ \  \ / \  
u/o : 
u/u: : / ku-luka / I I  vomir / ku-1u:luka / l 1  r empl i r  , 
/ kL-bula / I I  c a s s e r  11, / ku-bolo / It p o u r r i r  
-. / \  -. r t  
Le phonème /u/ e s t  d é f i n i  comme a r r o n d i  ( u/ i  ), de l e r  degré 
d ' ape r tu re  { u/o >, bre f  ( u/u: ), non-nasal ( u/iï ). 
/e/ : c e  phonème e s t  r é a l i s é  c o m e  une voyel le  a n t é r i e u r e  non-na= 
fil* / - '  
i 
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s a l e ,  non-arrondie,  d ' a p e r t u r e  moyenne mais p l u s  ou moins ouve r t e  i 
( l ' a p e r t u r e  v a r i a n t  semble- t - i l  l i b remen t  dans l e  p a r l e r  d'un neme 
i n d i v i d u  ), brève. 
Ex. : 
/ \  
e/o : / ke/ll / I f  c r e t e  I I ,  / N-koli / I t  escargot  I ' .  
e/e: 
e/a : / k i - k e l e  / bambou I ' ,  / k i -ka la  / n a t t e  ' . tPssée  It  
/ \  
: / k i - l e s i  / 1' subordonné Itt  / kG-le/:l\e /. 
/ \  \ I \  
Ce phonème s e  d é f i n i t  coime non-arrondi  ( e/o ) ,  de 28me degr6 
d ' a p e r t u r e  ( e/ i /a  ), b r e f  ( e/e: ), non-nasal ( e/; ) o  
/ o /  : c e  phonème e s t  r é a l i s é  colilme une voyel le  p o s t é r i e u r e  non- 
n a s a l e ,  a r rond ie ,  d ' a p e r t u r e  moyenne m a i s  p l u s  ou moins ouver te ,  d i s -  
posant c o m e  /e/ d'une l a r g e  marge de r é a l i s a t i o n ,  brève. 
EX.: 
/ \  \ # !  
o/o: 
o/a 
o/Õ 
: 
: / bok0 / I I  b l e s s u r e  I ' ,  / l&-b&L / 
: / kL-ko/lL / r1 e t r e  f a t i g u é  f t ,  / l i Ó 1 0  / I t  banane 
/ kL-solo / 'I débrousser  I f ,  / ku-so:lo / *' c h o i s i r  
/ \  
mur f t .  
' \  
I1 e s t  d é f i n i  c o m e  a r r o n d i  ( o/e >, de 28me degré d ' a p e r t u r e  
( o/u/a ), b r e f  ( o /o :  ), non-nasal ( o/Õ ). 
/a/ : c e  phonème e s t  r é a l i s é  c o m e  une voyel le  n e u t r e  quant  & 
l a  p r o t r u s i o n  des  l è v r e s  e t  5 l a  profondeur  d ' a r t i c u l a t i o n ,  non-nasale 
de  grande a p e r t u r e  e t  brève.  , 
T AX. : 
\ / + .  a/a: : / l&-s&l: / t r a v a i l l e r  ", / ku-sa:la / r e s t e r  
I1 s e  d é f i n i t  c o m e  n e u t r e  quant  l ' a r t i c u l a t i o n  l a b i a l e  
( a/e/o/i/u ), de j e h e  degré d ' a p e r t u r e ,  b re f  ( a/a: ) ,  non-nasal 
( a/ã 1. 
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Comme l e  montrent l e s  exenples  c i t e s  dans l e s  prdcédents  paragra-  
phes,  les d i v e r s  t imbres  vocql iques e n t r e n t  dans un f a i s c e a u  de co r ré -  
l a t i o n s  : c o r r é l a t i o n  de longueur  e t  c o r r é l s t i o n  de n a s a l i t é ,  Chaque 
t imbre  peut  & t r e  b re f  ou long ,  non-nasal ou n a s a l ,  e t  chacun de c e s  
traits e s t  p e r t i n e n t .  Le système vocal iquz complet comportera donc 
également l e s  d é f i n i t i o n s  s u i v a n t e s  : 
1) /i:/ : non-arrondi ( i:/u: ), l e r  degrk d ' a p e r t u r e  ( i:/e: >, 
l ong  ( i:/i >, non-nasal ( i : /Z :  >. 
/'u:/ : a r r o n d i  ( u:/i: ), ler degré d ' a p e r t u r e  ( u:/o: ), l ong  
( K:/Q ), non-nasal ( u:/<: 1. 
/e:/ : non-arrondi ( e:/o: >, 2dne degré d ' a p e r t u r e  ( e:/i:/a:>, 
long  ( e:/e >, non-nasal ( e:/e": ). 
/ o : /  : a r r o n d i  ( o : / e :  ), 2drre degré d ' ape r tu re  ( o:/u:/a: >, 
l ong  ( o:/o > , non-nasal ( o:/õ: 1. 
/a:/ : n e u t r e  quant Q la protrusion des l è v r d s  e t  à l a  profon- 
dear  d ' a ï t i c u l a t i o n  ( a:/e:/o:\i:/u: ), 38me degr5 d ' a p e r t u r e ,  l ong  
a:/a 1, xon-nasal ( a:/S: ). 
2 )  
( Z/T: >, nasal ( "l/i >. 
/Z/ : non-arrondi ( J/u" ), l e r  degr6 d 'zperkure  ( z/g >, bref  . 
/u"/ : a r r o n d i  ( 6/T >, ler degr6 d'aperture ( fi/Õ ), bref , 
( Vu": ), n a s a l  ( E/u >. 
g/ : non-arrondi ( g/Ó >, 2Qrae degr6 d ' ape r tu re  ( z/z/c? ), 
bref ( eU/e": ), nasal ( g/e >. 
/Õ/ : a r r o q d i  ( Õ/g >, 28me degré d ' a s e r t u r e  ( Õ/c/g ), bref  
( õ/ON: ), n a s a l  ( 70 ). 
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/ã/ : neu t re  quant à l a  l a b i a l i t é  e t  B l a  profondeur d ' a r t i c u l a -  
t i o n  ( ã/'e"/Õ/l'/u" ) ¶  3ème degrd d ' a p e r t u r e ,  b re f  ( ã/ã: ), n a s a l  (ã/a). 
3 )  /Y:/ : non-arrondi ( T : / E :  ), ler degré d ' a p e r t u r e  ( r : / g :  ) ,  
long  ( Y:/Z ) ,  n a s a l  ( Z:/i: ). 
/ c : /  : a r r o n d i  ( $:/z: ),  l e r  degre d ' a p e r t u r e  ( S:/Õ: ), l ong  
( %:/u" 1, n a s a l  ( <:/u: ). 
/g:/ : non-arrondi -( s:/z ), 28me degré d ' ape r tu re  ( g:/?:/ã:)¶ 
Long ( Z / g  ), n a s a l  ( g:/e: 1. 
/ O u : /  : a r r o n d i  ( Õ:/e":  ), 2Qme degré d ' ape r tu re  ( Õ:/c:/ã: ) ¶  
l ong  ( õ:/õ ) ,  n a s a l  ( õ:/o: 1- 
/"a:/ : n e u t r e  quant 5 l a  l a b i a l i t é  e t  l a  profondeur d ' a r t i c u l a -  
t i o n  ( ã:/;:/Õ:/T:/$: ), jkme degré d ' a p e r t u r e ,  long ( ã:/a" ) ¶  n a s a l  
Concernant la r é a l i s a t i o n  des  voye l l e s  q u i  c o n s t i t u e n t  l e  système 
brièvement d é c r i t  i c i ,  il f a u t  s i g n a l e r  que : 
- l e s  oppos i t ions  e n t r e  non-nasales e t  n a s a l e s ,  brèves ( non- 
longues ) e t  longues s e  t rouvent  n e u t r a l i s é e s  pour l e  l e r  degré d 'aper-  
t u r e  après consonne devant voyel le .  
- l ' o p p o s i t i o n  e n t r e  non-nasales e t  n a s a l e s  e s t  n e u t r a l i s é e  
a i l l e u r s  que devant consonne, sauf  s ' i l  s ' a g i t  d 'une consonne nasa l e .  
- l e s  voye l l e s  n a s a l e s  devant consonne s o n t  r é a l i s é e s  comme des  
, 
t imbres  p l u s  ou moins t e i n t e s  de n a s a l i t é  s u i v i s  d 'un élément conson- 
an t ique  n a s a l  honiorgane de l a  d i t e  consonne. Cet élément d o i t  Q t r e  
cons idéré  comme f a i s a n t  p a r t i e  de l a  r é a l i s a t i o n  de l a  consonne : il 
e s t  l e  r é s u l t a t  d'une a s s i m i l a t i o n  p rogres s ive  de n a s a l i t é  de l a  voyel- 
l e  s u r  l a  consonne, l ' aba issement  du v o i l e  du p a l a i s  c a r a c t é r i s t i q u e  
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. .  
de l ' a r t i c u l a t i o n  n a s a l e  é t a n t  maintenu pendant une p a r t i e  de l a  tenue 
de l a  consonne, e t  d'une a d a p t a t i o n  de l ' a r t i c u l a t i o n  buccale  accom- 
pagnant t o u t e  a r t i c u l a t i o n  consonantique n a s a l e  au p o i n t . d ' a r t i c u l a -  
t i o n  de l a  d i t e  consonne. Comme on l ' a  vu ? l u s  haut ,  l e s  Î r i c a t i v e s  
e t  /1/ son t  r é a l i s é e s  c o m e  des  a f Ï r i q u 6 e s  p r & n a s a l i s é e s  e t  
pec t ivenen t  a p r è s  voye l l e s  n a s a l e s ,  c e c i  sous  l ' i n f l u e n c e  de l ' a r t i -  
c u l a t i o n  nasa l e ,  
np r e s -  C l  
- I ' o p ~ o s i t i o n  eEt re  voyelles brèves  e t  voyel les  loilgues s e  trou- 
v e l h e u t r a l i s é e  e n t r e  consonnes dans l e s  noms verbaux lo r sque  l a  d é r i -  
v a t i o n  pa r  s u f f i x e s  a b o u t i t  B l a  forination de radicaux comptant p l u s  
de qua t r e  mores, La n e u t r a l i s a t i o n  s ' e f f e c t u e  sous  Voyelle brève.  
- l a  voye l l e  de 3ène degr6 d ' a p e r t u r e  n 'ap>arafz  jamais précédée 
d 'une voyel le  de 28me degré d ' a p e r t u r e ,  avec pour consiquence que l e  
morph5me /-a/ des  nons verbaux p r s s e n t e  l e s  v a r i a n t e s  [-o] e t  [-q 
respect ivement  a p r è s  2Qme degr6 p o s t é r i e u r  e t  &ne degré a n t é r i e u r .  
- /u/ en f i n a l e  de s u b s t a n t i f s  d i s s y l l a b i q u e s  comportant /e/ 
en p o s i t i o n  i n t e r n e  non t re  une tendance très n e t t e  à l ' o u v e r t u r e ,  p a r  
a s s imi l a t ion .  c ' e s t  a i n s i  que ?ar exemFle 
/ \  / n&-lr.ie:tu / 11 femme ' 1 ,  1 
2. - Classenelit.  
Le système vocal ique du 'oeembe peu t  e t r e  schématiquenient repré-  4 
sent6 p a r  l e  t a b l e a u  ci-dessous.  
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III.- Les Tons. 
Nos documents n ' é t a n t  pas  c l a i r s  dans l e  domaine d e s  phénomènes 
supraseginentaux, il ne nous e s t  pas  p o s s i b l e  d'arJpoEter de grandes pré-  
c i s i o n s  à l e u r  s u j e t .  
La langue beembe comporte deux t o n s  ponctue ls  : l ' u n  normal ( ou 
bas  ), l ' a u t r e  haut.  Le t o n  es t  support6 par l e  noyau s y l l a b i q u e  q u i  
peu t  &tre une voye l l e  brève,  une voyel le  longue,  ou deux voye l l e s  en 
con tac t ,  L 'un i t é  prosodique e s t  Qga le  à une nore,  analogue p a r  la du- 
r$e i uae voye l l e  brève : deux tons  c o n s é c u t i f s  dans l a  même s y l l a b e  
peuvent & t r e  de même r e g i s t r e ,  c ' e s t - à - d i r e  t o u s  deux bas  ou tous  deux 
hau t s ,  ou b i en  p r é s e n t e r  un c o n t r a s t e  bas-haut ou haut-bas. 
1 
Le ton a une fonc t ion  d i s t i n c t i v e ,  e t  p a r  exemple / t;-síi:b-a f \  / 
' \  '' nous achè terons  'I e s t  d i s t i n g u é  de / t;-sÚ:b-a / I r  nous achetons I I ,  
IV,- Chaîne Par lée .  
Dans l a  cha îne  p a r l é e  se  produisent  des  phénomènes d i v e r s  q u i  
donnent aux éléments de l a  première a r t i c u l a t i o n  q u i  s 'y  succèdent  
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une s t r u c t u r e  phonique d i f r"9rente  de c e l l e  q u ' i l s  a t t e s t e n t  en i s o l a -  
t i o n ,  ou dans un énoncé l e n t ,  é laboré.  Ce s o n t  l ' a p h é r è s e ,  l a  syncope 
e t  l 'apocope,  q u i  peuvent toucher  un  phonème seulement,  ou une s y l l a b e ,  
d 'une u n i t 6  s i g n i f i c a t i v e .  L e s  quelques exdmples o f f e r t s  i c i  sont suf -  
f i s a n t s  pour montrer l e s  profondes p e r t u r b a t i o n s  p r o d u i t e s ,  q u i  c o n t r i -  
buent largement à donner au beembe un aspec5 phonique t r è s  p a r t i c u l i e r .  
L'énoneé q u i  dans un d i scour s  é l aboré  e s t  perçu c o m e  [hiyulu \ /  
h l  h #  \ \ ' / '. h 1 h\ 
kikár i  h a r i  mamul.; yo+tu] devien t  dans l a  conversa t ion  courante  
h '  p \  \ / h /  b y u l i k  arhirmhc y r r t ;~ ]  I t  il y a une femme s u r  l e  pont  !I, montrant 
d e s  c a s  d 'aph8rèse a f Î e c t a n t  une consonne ([d de Lha-7, p r é f i x e  loca-  - 
t i f ,  kh] de [khig , p r é f i x e  de c l a s s e  norcinale ), une s y l l a b e  ( [wad , 
morphème dependant r e l e v a n t  du système de c l n s s e s  >, d'apocope a f f e c -  
tant une voyel le  (pl de [i"&h;.'i3 e t  de [hL/d, resgect ivement  sub- 
s t a n t i f  de c l a s s e  7 e t  f o m e  copu la t ive  n a n t i e  d'un p r é f i x e  d 'accord 
l o c a t i Î  ). 
L 
h\  h; muk uk 33m2$l\S] 1' il a commencé & ba laye r  1 1 ,  il y a d i s p a r i t i o n  d'une 
s y l l a b e  [$iq , o Ù  [$I a p p a r t i e n t  5 une u n i t 5  s i g n i f i c a t i v e  e7;[i. 5 une 
a u t r e  ( /-ilí-/, s u f f i x e  de d é r i v a t i o n  verba le  ), e t  l a  chu te  de  l a  
voyel le  [u] du p r & f i x e  de c l a s s e  15 met en c o n t a c t  deux consonnes [kh] 
q u i  s e  t rouvent  r é u n i e s  en une s e u l e  tenue, r é a l i s e e s  p a r  conséquent 
c o m e  une &minBe. 
h /  Egalement i n t é r e s s a n t e s  s o n t  l e s  formes kctturh;] , pour [ Q ; E t  u - I h /  
h Z  ' t u r i  h;] nous s o m e s  i c i  e t  k ;$n lh rhg  , ou encore [GLEn&id , 
\ / I '  
pour  [)$%nu l u r i  I t  vous $ t e s  i c i  I f ,  o Ù  l e  p r é f i x e  personnel  f i n i t  
p a r  d i s p a r a f t r e .  
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NOTES. 
(1) V o i r  : VAD BULCK ( Go) - Manuel de l i n g u i s t i q u e  bantoue, MémoireE 
de  l ' I n s t i t u t  Royal  Colonia l  Belge, S'eetion des  Sc iences  morales e t  
p o l i t i q u e s ,  X V I I ,  3 ,  1949, 323 pages, 1 c a r t e  ; GUTHRIE ( PI.) - The 
c l a s s i f i c a t i o n  of t h e  bantu languages,  Handbook of Afr ican  Languages, 
publ i shed  f o r  t h e  I n t e r n a t i o n a l  Afr ican I n s t i t u t e  by t h e  Oxford Uni- 
v e r s i t y  P res s ,  1948, 91 pages,  index,  1 c a r t e  ; L&fATJ ( K.E.) - D i c -  
t i o n n a i r e  Kikongo-Français, PSGmoires de l ' I n s t i t u t  Royal Co lon ia l  Bel  
E, 1936, X C I V  + 1183 pages,  1 c a r t e o  
(2)  JACQUOT ( A . )  - .Les langues bantu du nord-ouest. E t a t  des  connais  
sances.  Pe r spec t ives  de l a  recherche,  Recherches e t  Etudes Camerounais 
E, 2, 1960, 5-34, 1 c a r t e .  
( 3 )  D u x i  l a  n o t a t i o n  phonétique, une g raph ie  double, par exemple aa, 
a é t é  p ré fé rée  au s igne  a: , u t i l i s é  dans l a  t r a n s c r i p t i o n  phonologi- 
que, pour r e p r é s e n t e r  un s o m e t  de s y l l a b e  long, c a r  i1 a paru  p l u s  
a p t e  à symboliser  l e s  c o n t r a c t i o n s  e n t r e  voye l l e  r a d i c a l e  i n i t i a l e  e t  
v o y e l l e  du p r é f i x e  de c l a s s e  nominale, e t  >our Bv i t e r  l ' emplo i  d e  deu2 
graphies d i Î Î 6 r e n t e s  pour une Qmission vocal ique longue dans l a  t r a n s -  
c r i p t i o n  d'un s e u l  not .  
(4) L a  forme canonique des  lexèmes e s t  (V)(C)V(CV). 
(5) L'impression acoustmque p rodu i t e  par l e s  f r i c a t i v e s  l ab io -den ta ï e s  
sourdes  conporte  nécessa i r enen t  un s o u f f l e  avec l e q u e l  l ' a s p i r a t i o n  
peut  s e  confondre s i  e l l e  n ' e s t  pas  Ferque après l e  rel2chement de 
l * a r t i c u l a t i o n  lab io-denta le .  
(6) Sans doute esc-ce dQ au f a i t  que l e s  s e u l s  exexples  r e c u e i l l i s  o n t  
PI- p r é Î i x é ,  l a  nasa l e  étant normalement sonore e t  pouvant ainsi r endre  
moins p e r c e p t i b l e  l e  dévoisement de /v/, 
( 7 )  Voir 
e t  l e  l ex ique ,  Travaux de L'Instikut de L ingu i s t ique ,  Facu l t é  des  Let- 
t r e s  de 1 'Universi tG àe  Par is ,  II,  1557, 206 pages. 
(8) f1 L a  base  d e  comparaison (c-2-d l 'ensemble d e s  p a r t i c u l a r i t é s  que 
l e s  deux t e r n e s  de lto;3;iosition possèdent  en collinun 
B ces  deus  tercies e t  n ' a2parS- t  dans aucun a u t r e  terme du meme sgstè- 
me I f  ( TKOUBJTZROY - Prmncipes de phonologie. Page 70 ) o  
( 9 )  Cn peut  aussi envisager  $i coime une r 6 a l i s a t i o n  comiuns /d/ 
e t  /l/ devant /i/, [a é t a n t  en c e t t e  p o s i t i o o  une v a r i a s t e  combina- 
t o i r e  aiJpartenant & deux phonèmes. Pour pouvoir c h o i s i r  e n t r e  l 'hypo-  
: La no t ion  de n e u t r a l i s a t i o n  dans l a  morChologi.9 
n ' e s t  p rop re  gut 
[I 
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th8se  retenue e t  c e l l e - c i ,  une docwaentation p l u s  nombreuse p e r n e t t a n t  
ufie 6tude approfondie  du contex te  consonantique s e r a i t  n é c e s s a i r e  (Con- 
(10) Les a p i c a l e s  des  a i v a s e s  s é r i e s  s o n t  r é a l i s C e s  a l v ë o l a i r e s  en 
géndra l ,  m a i s  une r é a l i s a t i o n  r Q t r o f l e x e  n ' e s t  pas  r a r e .  
(11) L a  remarque f a i t e  B propos de /f/ e s t  v a l a b l e  i c i ,  a;?pliquee Q 
l ' a r t i c u l a t i o n  p rédor sa l e .  
(12) ivl'-iINEOF ( C a r l )  - I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  phonology of t h e  bantu  l an -  
guages, B e r l i n ,  1932, 248 pages,  1 c a r t e .  
(15) Pour t o u t  c e  q u i  concerne l ' é conon ie  du système de communication, 
s e  r e p o r t e r  
t i q u e s ,  Berne, L95.5, 395 pages. 
(14) Le5 voye l l e s  n a s a l e s  brèves sont  t r è s  r a r e s  dans l e  l e x i q u e  a l o r s  
que l e s  longues e t  l e s  non-nasales,  b rèves  e t  longues,  p a r a i s s a n t  avo i r  
un rendement sensiblement  semblable. 
sonnes appa ra i s san t  en C 2  après  /d/ e t  /l/ en C 1 ). 
: IURTINET ( André - Economie d e s  changements phoné- 
